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1
MARLY (de) N
1? de MARLY
Guillelme
1138-v.1146
N. Emmena
av.1163 env.
2? de MARLY Jehan
1138-v.1148, prêtre
3? de MARLY Evrard
v.1148-v.1179
4? de MARLY
Amico
av.1181 env.
5 de MARLY Conon
v.1148-1213
Chevalier
N. Agathe
v.1166-1184
6 de MARLY Uldric
v.1162-v.1181
Chevalier
7 de MARLY Sara
v.1166-1184
8? de MARLY
Lambert
v.1176
9 de MARLY
Guillelme
v.1148-v.1185
Chevalier
10? de MARLY
Hendric
v.1162
11? de MARLY
Tiébold
v.1181
N. Pétronelle
v.1181
12? de MARLY
Anselme
v.1181
13? de MARLY Pierre
v.1162-v.1185, prêtre
14? de MARLY
Joslenus
v.1162, prêtre
15? de MARLY
Girold dit le Roux
v.1162
16 de MARLY
Uldric
v.1181
17 de MARLY
Borcard
v.1185-v.1190
Chevalier
18 de MARLY
Berthold
v.1180-v.1190
Chevalier
19 de MARLY
Malgis
1184
20 de MARLY Pierre
v.1189-1262, + av. 1270
Chevalier
21 de MARLY Uldric
v.1174-v.1200,
convers à Hauterive
22 de MARLY
Marie
1184
23? de MARLY Rodolphe
v.1166-v.1180, convers à Hauterive
24 de MARLY
Conon
v.1176
25 de MARLY Pierre
v.1181-1215,
convers à Hauterive
26 de MARLY
Guillelme
v.1181
27 de MARLY
Guibert
v.1181
28 de MARLY
Albert
v.1181
29 de MARLY Tieza
v.1181
30 de MARLY
Rodolphe
av.1178-1252
Chevalier
N. N
1214
31 de MARLY N
1214
32 de MARLY
Rodolphe
1246-1300
33 de MARLY Uldric
1267-1278, +av.1298
N. Marguerite
1270-1298
34? de MARLY
Vuillelme
1248-1263
35 de MARLY N  P.
1214
36 de MARLY Hugo
+av.1252
37 de MARLY Henri
1252-1278
38 de MARLY N
1251, Sénéchal
d'Arconciel
39 de MARLY N  P.
1278
40 de MARLY
Pierre
1278-1335
ILLENS (d') Agnès
1298
41 de MARLY
Rodolphe
1263
42 de MARLY
Vuillelme
1263
43? de MARLY
Pierre
1304
44 de MARLY
Clémence
1305
CORBIÈRES (de)
Girard
1305
45 de MARLY
Uldric
+av.1316
46 de MARLY
Jehan
1341
47 de MARLY
Uldric
1316-1349
48 de MARLY
Richard
1341
49 de MARLY
Marguerite
1341
SERVION (de)
Girard
1341
50? de MARLY
Perrod
1356-1364
51 de MARLY
Uldriod
1356-1391
N. Mermète
1363
52? de MARLY Vuillelme
1372-1391, Prieur de Sévaz
53? de MARLY Guillaume
1429-1432, prieur de la Valsainte
